List of Women’s History Month Honorees, 1986-2009. by unknown
YEAR PAST HONOREE NAMES 
2010 
2009 Roslyn Mixon Phillips ** 
Dawn Lockhart ** 
Carol Hladki ** 
Sandy L. Barata ** 
2008 Carol Brady ** 
Joann Manning ** 
Karen Brune Mathis ** 
2007 Vera Davis* 
Candace Moody ** 
Lawanda Ravoira 
Madeline Scales-Taylor ** 
2006 Susan Hamilton 
Gwendolyn Leapheart ** 
Dr. Sherry Magill 
Marcia Morales 
Karen Wolfson 
2005 Diane Kerr 
Ju'Coby Pittman ** 
Nina Waters 
Susan R. Wallace, Ph.D. ** 
2004 Emmy Cerveny 
Elizabeth Means ** 
Charlene Taylor Hill ** 
Iris Young 
2003 Flossie Brunson* 
Dottie Dorion ** 
Shirley Webb ** 
Sister DeSales Wisniewski, DC 
WOMEN'S HISTORY MONTH HONOREES 
1986-2009 
COMPANY NAME ADDRESSES 
Recreation & Community Services Dept 
 
Family Foundations  
Police Services  
Univ. of Fla• College of Medicine  
NE Florida Healthy Start Collation  
Dr. J. R. Henderson Dental Ctrs. 
 
Dreams Come True  
Worksource   
Pace  
Mayo Clinic Retired April 2009 
email  
 
CSX  
 
Jessie Bell DuPont Foundation  
 
 
 
Clara White Mission  
Community Foundation  
 
 
 
 
Jewish Family & Commuinty 5erv. 
 
Women's Center of Jacksonville  
St. Agnes HealthCare  
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CIT.Y STATE 2IP PHONE #'S 
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32207  
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonville Florida 32211  
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonville Florida 32216-6200  
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32204 
Jacksonville Florida 32082  
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32219-3622  
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32217-3506  
Atlantic Beach Florida 32233 
Jacksonville Florida 32254  
Jacksonville Florida 32202-4747  
Jacksonville Florida 32202  
Atlantic Beach Florida 32233-4577 
 
Jacksonville Florida 32210 
Jacksonville Florida 32225 
 
 
  
Jacksonville Florida 32207-5928  
Jacksonville Florida 32217  
Jacksonville Florida 32256  
Jacksonville Florida 32211  
Baltimore Maryland 21229 
pba12/1/2009 
YEAR PAST HONOREE NAMES 
2002 Rebecca L. Berg 
Joyce Couch ** 
Toni Crawford 
Mary Alice Phelan 
2001 Martha Barrett ** 
Dr. Barbara Darby 
Sylvia M. Johnson 
Dr. Edna Saffy ** 
2000 Sue Butts 
Margaret Chassmen 
Lois Thacker Graessle* 
Delores Barr Weaver 
Norma Solomon White 
1999 Kathy Chinoy 
Hettie Mills* 
Carol Spalding 
Jeanne Ward ** 
1998 Patricia I. Hannan ** 
Elizabeth "Chic" Holliday ** 
Teala Milton 
Carol Thompson 
1997 Evelyn Anderson* 
Donna Beatty 
Eleanor Gay ** 
Roseann Hartwell* 
1996 Bessie J. Canty 
Bobbi DeCordova Hanks ** 
Delores Pass Kesler 
1994 Ellen Cavert 
Lois Gibson, D.Ed ** 
Judge Dorothy Pate 
Pamela Y. Paul 
Marie Zeller* 
WOMEN'S HISTORY MONTH HONOREES 
1986-2009 
COMPANY NAME ADDRESSES 
 
VP - Resident Services/Jacksonville Housing 
Authority 
 
 
Bank of America   
FCCJ - North Campus 
 
Blair Middle School  
Union Station East 
 
 
Jacksonville Jaguars 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Women's Center/Hanks - Livingston  
Adium Inc. 
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CITY STATE ZIP PHONE #'S 
Jacksonville Florida 32207  
Jacksonville Florida 32209  
Ponte Vedra Beach Florida 32082  
Jacksonville Florida 32205  
Jacksonville Florida 32202-3664  
Jacksonville Florida 32218  
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonville Florida 32207  
Jacksonville Florida 32206 
Jacksonville Florida 32241-3644 
Jacksonville Florida 32202-1918  
 
Jacksonville Florida 32205  
Ponte Vedra Beach Florida 32082  
Cannepolis N.C. 28081 
Jacksonville Florida 32205  
Jacksonville Florida 32256 
 
Jacksonville Florida 32224  
Jacksonville Florida 32217  
Ponte Vedra Beach Florida 32082 
Jacksonville Florida 32244 
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonville Florida 32207-4020  
Jacksonville Florida 32207  
Jacksonville Florida 32256 
Jacksonville Florida 32207 
Orange Park Florida 32065  
Jacksonville Florida 32216 
Ponte Vedra Beach Florida 32082 
pbalZ/1/2009 
YEAR PAST HONOREE NAMES 
1993 Sandra (Beard) Weaver 
Janet Johnson 
Jean Ludlow •• 
Gertrude Peele •• 
1992 Dr. Cornelia Carithers 
Sister Mary Clare Hughes, DC 
Virginia Atter Keys 
Ethel Moman Powell* 
1991 Doris Carson, M .D. • 
Willye Dennis 
Capt. Julia Dilorenzo Webster 
Tillie Fowler* 
1990 Ann Adams* 
Billye "Bo" Boselli* 
Florida Dwight* 
1989 Virginia Q. Beverly •• 
Mary White Blocker* 
Dorcas Drake* 
Gene Miller* 
Mary Nolan* 
1988 Helene Coleman 
Dr. Patricia Cowdery* 
Jessie Ball DuPont* 
Arnolta "Mama" Williams* 
1987 Nancy Hogshead-Makar 
May Mann Jennings* 
Elaine Konigsburg -(had stroke) 
Sallye Mathis* 
1986 Mimi Adams* 
Fran Kinne (Dr. Frances B.) •• 
Mary Singleton* 
Harriet Beecher Stowe* 
Eartha White* 
Memphis Wood* 
*Deceased 
** Attended WHM Reception, March 19, 2009 
COMPANY NAME 
Retired 
Florida Coastal School of Law 
WOMEN'S HISTORY MONTH HONOREES 
1986-2009 
ADDRESSES 
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CITY STATE ZIP PHONE #'S 
Harriman Tenn. 37748 
Jacksonville Florida 32257  
Jacksonville Florida 32257  
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonvi lle Florida 32204 
Emmitsburg, Maryland 21727 
Neptune Beach Florida 32266  
Jacksonville Florida 32209 
Stuart Florida 34997  
Jacksonville Florida 32256  
Jacksonville Florida 32256 
Jacksonville Florida 32216-3000  
Ashburn VA 20148 
Jacksonville Florida 32225-4635  
pba12/1/2009 
MAYORS Took Office/Left Office 
The Honorable John S. Peyton July 1, 2003 / Current 
President John A. Delaney July 1, 1995 / July 1, 2003 
The Honorable Ed Austin, Jr. July 1, 1991 / July 1, 1995 
The Honorable Tommy Hazouri July 1, 1987 / July 1, 1991 
The Honorable Jake Godbold July 1, 1979 / July 1, 1987 
The Honorable Hans Tanzler, Jr. March 1, 1968 /July 1,1979 
WOMEN'S HISTORY MONTH HONOREES 
1986-2009 
Mayor of Jacksonville 
 
 
 
 
 
 
 
MAYOR'S COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
COMMISSIONERS 2009 
Commissioner Sandy Barstow Jacksonville Business Center . 
Commissioner Joy Burgess 
 
 
Commissioner Ann Cahill Batist Medical Center  
Commissioner Donna Farah Ghanayem Shands Jacksonville 
 
Commissioner Dr. Theresa M . Graham Weichert Realtors 1st Coast 
 
Commissioner Karen green Women's Digest, Inc.  
Commissioner Liza Julao Internal Revenue Service 
 
Commissioner Teri Ketchum Girl Scouts of Gateway Council, Inc. 
 
Commissioner Susan K. Lemen Dynamic Corporate Services, Inc.  
Commissioner Dr. LaDonna K. Morris FCO, Hartwell Women's Center 
Commissioner Dr. Janetta Giles Norman  
Commissioner Bobbie O'Connor OneJax  
 
Commissioner Marsha Gardner Oliver Duval County Public Schools  
Commissioner Kaye D. Schmitz KDS Communications  
Commissioner Nancy Seely Robin Shepherd Group 
 
Commissioner Tonya Seigler Land & Homes  
Commissioner Shelly Holder Thompson, M .D. Northwest Jacksonville Pediatrics  
Commissioner Tara Wildes  
Commissioner Rita Williams  
19 Commissioners 
 
Sandra Hull-Richardson Chief of Adult Services Division City Hall  
Office of the Director/Recreation &  
Alice Checorski Communtiy Service Dept.  
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Jacksonville Florida 32202 
Jacksonville Florida 32224  
Jacksonville Florida 32205  
Jacksonville Florida 32223  
Jacksonville Florida 32226  
Jacksonville Florida 32257  
Jacksonville Florida 32208  
Jacksonville Florida 32257 
Jacksonville Florida 32207 
Jacksonville Florida 32209  
Orange Park Florida 32003 
Jacksonville Florida 32246 
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32205  
Orange Park Florida 32003 
Jacksonville Florida 32202 
Jacksonville Florida 32209  
Jacksonville Florida 32204 
Jacksonville Florida 32207-8182 
St. Augustine Florida 32092 
Jacksonville Florida 32204 
Lake Butler Florida 32054 
Jacksonville Florida 32209 
Jacksonville Florida 32223-4814  
Jacksonville Florida 32257 
Jacksonville Florida 32202  
Jacksonville Florida 32202  
pba12/ 1/2009 
